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CANILLAS Ot; ALllAliJA: v. con ayunt. en la prov. y lilóv. 
de M:ílaga, aucl. ·terr. y c. g. ele Granada, part. jud. dr Vcle~­
Málaga: srT. á orillas 1.lel r. ó arroyo grande, r¡ue baja de la 
Sierra Tejea, al NE. de la cap. y de la cab. de part., con 
buo1a venl'ilacion y CLDL\ sano. Tiene una igl. pan·: (Nlra. 
Sra. de la Especlacion), servida por un cura de prinwr asc€nso, 
un beneficiado perpéluo y un sacristan, que nombrad dio-
cesano, y 2 ermitas cstramuros, con CLrlto p.úblico dedicadas 
il Sta. Ana y San Antonio Abad . El TÜ.M. confina N. Cular; 
E. Corumbela; S. Moclinejo v Renaque, y O. la mencionarla 
Sierra Tejea. El TE!IIIENO es fértil, de buena cal idad ; le baf1a 
rl referido arroyo y tiene bosques arbolados. Hay CAMINOS 
que- dirigen á los·pueblos limítrofes y á las c¿1p . rle par!. y 
de prov. El CO IIP.EO s1· recibll de Vclez Málaga. PHOD' trigo, 
pasas, vino, almendras y seda; cri a ganado y caza de varias 
especies. IND. : arriería y dos f<ib. de aguardi~nte, COMERCIO: 
esportacion de los art. sobrantes é _importacion de otros que 
faitan. POllL.: 282 VCC. 1, 108 illlll. CAP. Pf\00.: 2.00fi,000 rs. 
DIP.: 81,000: prod. que se consideran como cap. imp . á la 
INil. Y COJIEIIC IO, 19,965. CONTR.: 25,087 rs., 33 mr:; . 
